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LIVROS RECEBIDOS *
ABREU, Laurinda - Memórias da alma e do corpo: A Misericórdia de Setúbal
na Modernidade. Viseu: Palimage Editores, 1999.
ANÁLISE. Lisboa. 20 (1998).
APÓCRIFOS cristianos: Dormición de la Virgen: Relatos de la tradición copta.
Madrid: Editorial Ciudad Nuova, 1995.
APÓCRIFOS cristianos: La leyenda del rey Abgar y Jesus: Orígenes del cristia-
nismo en Edessa. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1995.
ATANASIO - Vida de Antonio. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1995.
BEDOUELLE, Guy - À Imagem de São Domingos. Prefácio de Timothy Radcliffe,
Mestre da Ordem dos Pregadores e tradução de Fr. José de Almeida Monteiro
O.P. São Paulo: Musa Editora Lda., 1997.
BOTÃO, Maria de Fátima - Poder e influência de uma igreja medieval: A cole-
giada de Santa Maria de Alcáçova de Santarém. Cascais: Patrimonia, 1998.
CADMO: Revista do Instituto Oriental Universidade de Lisboa. Lisboa. 4/5 (1994-
-1995).
CATÁLOGO das obras impressas nos séculos XV e XVI: A colecção da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia, 1994.
CATÁLOGO das obras impressas no século XVII: A colecção da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia, 1994.
* Publica-se a relação dos livros recebidos na redacção da Lusitania Sacra
para efeitos informativos e como forma de agradecimento pelas obras oferecidas. A
inclusão de um livro neste elenco é independente da publicação de uma eventual
recensão.
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CATÁLOGO dos Códices da Livraria de Mão do Mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Porto: Biblioteca Pública
Municipal do Porto, 1997.
CIUCO, Salvatore del - La cathedrale di Viterbo e il palazzo papale. [S.l.: s.n.]
— - Il Papa Giovanni XXI e il suo sepulcro nella cathedrale di Viterbo. Viterbo:
[s.n.], 1997.
COHEN, Thomas M. - The Fire of Tongues: Antonio Vieira and the missionary
church in Brazil and Portugal. California: Stanford University Press, 1998.
CULTURA nel mondo (La). Roma. 2-3 (1994); 2 (1995).
DEL RIO, Manuel Cámara - Beneficencia y asistencia social: La Santa y Real
Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de Ceuta. Ceuta: Instituto de Es-
tudíos Ceutíes/Universidad Nacional de Educacion a Distancia, D.L. 1996.
DICIONÁRIO Cultural da Bíblia. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1997.
D. MARIA de Portugal Princesa de Parma (1565-1577) e o seu tempo: As rela-
ções culturais entre Portugal e Itália na segunda metade de Quinhentos. Por-
to: Faculdade de Letras do Porto/Centro Interuniversitário de História da Espi-
ritualidade/Instituto de Cultura Portuguesa, 1999.
D. MARIA de Portugal (1538-1577) Princesa de Parma: Monumenta sparsa.
Porto: Centro Interuniversitário de História da Espiritualidade, 1998.
EXPOSICIÓN bibliografica: Los archivos de la Iglesia en España. Madrid:
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 1990.
FUNDO Musical: Século XVI ao Século XIX. Vol. II. Lisboa: Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa, [1995].
GOMES, Pinharanda - A Cidade Nova (Reflexões sobre religião e sociedade).
Lisboa: Fundação Lusíada, 1999.
GOMES, Saúl António - Visitações a Mosteiros Cistercienses em Portugal:
Séculos XV e XVI. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico
(IPPAR), 1998.
GRANDE Orgão de Tubos Igreja Senhora da Conceição. Porto: Paróquia Senhora
da Conceição, 1998.
INVENTÁRIO da criação dos expostos do Arquivo da Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia, 1998.
JOULIN, Marc - Domingos: Homem de Deus e servidor da Palavra. Tradução
de Fr. José Luís de Almeida Monteiro, O.P. São Paulo: Paulinas, 1997.
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LINDA, Manuel da Silva Rodrigues - Andragogia Política em Dom António
Ferreira Gomes. Porto: Fundação SPES, 1999. Mundo-Evangelho-Igreja; 2.
LOPES, Fr. Fernando Félix Lopes, O.F.M. - Colectânea de Estudos de História
e Literatura. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1997, 3 vols.
MORA, Luis Miguel Garcia - Fuentes manuscritas para la historia de Portugal:
Guía de instrumentos de investigación. Madrid: Fundación Histórica Tavera,
1998.
NASCIMENTO, Aires A. (ed. crítica) - Navegação de S. Brandão nas fontes
portuguesas medievais. Lisboa: Edições Colibri, 1998. Obras Clássicas da Lite-
ratura Portuguesa.
— - Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra: Vida de D. Telo: Vida de D. Teo-
tónio: Vida de Martinho de Soure. Lisboa: Edições Colibri, 1998.
OCEANOS. 35 (1998). Número temático sobre Misericórdias, Cinco Séculos.
OLIVA, João Luís - O domínio dos Césares: Ensino do direito eclesiástico na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1836-1910). Lisboa: Edições
Colibri, 1997.
PAIS, Álvaro - Estado e Pranto da Igreja (Status et Planctus Ecclesiae). Lis-
boa: Fundação para a Ciência e a Tecnologia - Ministério da Ciência e da Tecno-
logia, 1998, vol. VIII.
PEDRINHA, Ponte - Andanças de um timorense. Lisboa: Edições Colibri, 1998.
PHILOSOPHICA. Lisboa. 11 (1998).
PINTASSILGO, Joaquim - República e formação de cidadãos: A educação cí-
vica nas escolas primárias da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Edições
Colibri, 1998.
PORTO. Bispo, 1952-1982 (A. Ferreira Gomes) - Homilias da paz (1970-1982).
Porto: Fundação SPES, 1999. Mundo-Evangelho-Igreja; 1
PROENÇA, Maria Cândida (Coord.) - O sistema de ensino em Portugal: Sécu-
los XIX-XX. Lisboa: Edições Colibri/Instituto de História Contemporânea da Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1998.
PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA-
LEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - Iº Centenário da implantação
da congregação em Portugal e fundação da Casa de Saúde da Idanha 1894-1994.
Belas: P.P.C.I.H.S.C.J., D. L. 1998
RAFAEL, Gina Guedes; SANTOS, Manuela (coord. e org.) - Jornais e revistas
portugueses do século XIX. Vol. I. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1998.
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REVISTA Lusitana. Lisboa. 16 (1997).
ROSAS, Fernando (Coord.) - Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Lisboa:
Edições Colibri/Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1998.
SALVADO, Maria Adelaide Neto - Confraria de Nossa Senhora do Rosário de
Castelo Branco: Espelho de quereres e sentires. Coimbra: A Mar Arte, 1998.
SANTA Casa da Misericórdia: Provedores. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, 1995.
SERRA, Paulo Frederico Bebiano Alunni (compil.) - Scuola Vaticana di Paleo-
grafia Diplomatica e Archivistica: Corso di Archivistica. Ano Academico 1996/
/97. Texto mimeografado.
SINAIS de expostos: Exposição histórico-documental. Lisboa: Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 1997.
SILVA, Amaro Carvalho da - Esboço da vida e obra de Maria Amália Vaz de
Carvalho. Lisboa: Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, 1997.
SOUSA, Elisário de - Presença e missão: Narrativa e reflexões de uma equipa
de leigos e padres-operários. Trofa: Livraria Editora Sòlivros de Portugal, 1998.
